










































































































?「??????????「?????? 」 っ??? 、?????＝???? っ 。?「 ? 」?? ?、???? ? 、?? 、 ッ ??? ? ?? 。????? 、????? 、??? 、?? 。
???????????????「?????」???????????、?????、?????? 。?? 、 っ???、????? ??? 。?「 、 ー 、????っ 。 ょっ?ゅ 。??? 、?「????、 ? 。 っ 』っ???????????????」??????????。?? ?? 、 っ ょ??っ ? 。 ? 、「 、 、??? ? っ 」 。?? っ 、 ???? 、?? 、 。 、?、? ??? 、 ? 。????? ? ? 。?? ? 、? ?、??? ?? 。 「 、?? 。 っ 」 。?? ? 、 、??? 、??????? ? っ???? ? 。
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????っ??????????。?? ????、???? ??????、 ? ? 、?。 ?? ? 。?「 ?? っ 。?? ?ュッ 」?? ? ???? ?
「??????っ???……」?????????。?? 、 ? っ 。
??? ? 。 、?? 、 っ 、
「??????」?? ? 。
????? ?? ? 、????? ???っ 、??。?「 ? 、??? ?。 、??? ? 」 。?? 、????、 っ?、 ↓ ? 。 ? ? 、﹇﹇??っ?? 。??? ? 、っ???????っ????。????????????、 。
????????????、．?????っ?。?? ???? 、 ?? ?????? 、 ?????、?? っ ???? 、?? ? 。?「? 、 っ?…… 、?? …?」??? ? ? 、??? 。 、?? ． ? ??? 、 、??? 、?? 。?「? 、? 、??? っ ? ????。 」?? ? ???? 、 っ ????。 、 ?、 。??? っ っ 。?「 。??? ……?? ? 、 ???? ?? 」??? 。 ，?? 、????? 。












???????????????????? 。?? ョ ?????、????? 、 っ ???? 。????? ー??? っ?? 、 、??? ??? 。?? ?? 、 、
????、??????????
????? ?? 、?? 、??っ? 。??? っ ー???、 ??、????????????? 、??? 、 。
????????????????っ 、?? ?????、???っ?。? 、 、????? ???? ???? 。 、?? 、??、 、?? ??っ 。?? ??? 、?? 。 、??? 。?? ???、?? ? 。?? ? っ、???? っ?? っ 。 っ?? ? 。?? ? 、???? 、ー? 、??? ? ? っ???? 。?っ 。?? ?? 、???っ? っ 、??? 、 っ
?。??????????????? ? ?。??????? 、??? 。?? 、????? っ???。? 、?? ??、? ? っ?。 ???? ?。 、??? ????、 ? 、??? 、??? ??? 。 、?? ? ー??。 ッ?、? ? 、?? ? 、?? ?。 、???、? ? 、??? 。?? ? ??? ?、?? ?? 。?? ????
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????????、???????? 、 ??? ? 。 ?????? 、??? ???????。?? ????? ? 、?? っ 。、 っ 、 ?
「?????」????????
??……。????? ? 。??? ???っ 。??? 、????っ 。
?????????????。??? 。 っ?。 ?????? 、?? ?っ?。????????????????? ? 。????? 。?? っ 。?? ? 、?? っ 。??? ??? 、 、?? ??? 。 、??? ??? 、?? ?? っ ? っ?? 、 っ?? 、 、??っ 。 ???、 ?????? っ 。?、 。 ? 。????っ?? 。 ??っ ???っ?? 、??? ? ? ?
??っ?。???? ?????、?????? っ 。 ???? ? っ 。?? ?、?ッ??? っ? ????、 ? ??? ?? 、
????????????。??





????????????????? 、 。?? 、????? 、 っ??? 、?? っ っ 、?? ?。?? 「 っ 」 「っ???????」??????、??????? ? 。?「 ??? ． 、????? ??」?? 、??っ?? 、 っ?? ? 。?? ?? っ???、 ????、 「 ? 」 」??っ??????、?????
??っ??????っ???????、???っ???????、? ? ?ょ?。?「? ?? ? ? 」??? 、?、 ?? ? 、「?? ?? ?」?? ? っ 、 「 、?? ? 」、 「?、?????? ? 、?、? ??? ? っ?? ? 。?? ??? 、??、 、 ???? ? 、?? っ 。???、? ? 、????? 。??? 、 ?????? 、????? ??? ? 。
????????????っ????、 っ ??? ??????っ??（???? 、?） ォー??（???? ??、???????? ????、??） っ 、???ー?ィ? ? （?????? 、????? っ??????? ） っ??、????、 っ?、? ュー っ?? ? 、?? っ 。?? 、 ? ??? ? 、?? ??? 。??? 「????? 」 ? ????、? ??





????????????????? 。??? ???……。?? ?????、
「???ャ????」??．?、?
????「 っ っ ．?? 」? 、?? ?っ 、??っ 。?? ?? 、?? ? ェ ー??? ? ?
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??????。???????????????????っ??????? 。 ??? ? 、 、
「??????????????
??????。??? ????。 「 ?? ??? 」?? ? 、 ???? ? 、??? ? ??? っ っ 。??????? 。 、?? ? ??? ? 。 『 、?? ? ゃ????? 、???、 』 。?? 、?? ?っ ……?? ? 。?? ?? 、 っ?? ? 、?? ? 、
????っ????????っ??。 ??????っ?????? ??。 、?? ???。 ?????? ? ??? 。 っ????? ?????。?? 。 ー ー?? ? 。 ??、 ? っ??? っ 。?? ???? ?。?? ょ 。?? ???? 。 、????????。??? っ ?????? 、?? 。??、 っ???? っ 、?? ? ???? 。?? 、












?「???」??????????「?????????」????? ? ?? 、 ? ??。??? ? ? 、 、 ??? ???????、 ? 、?? ? っ 。?? ? ォ ー 、??? 、 、?? 、 っ 。????? ?、 。?? ー ィ 、 、 「 、っ?????????????」????????、???????「??????????????」??っ??????、????、「?????????????????」?、?????。????
???????????? ? 。? 、???????? っ 、 ??、??? 、 。
???、??????????、?????????????、????????っ????、????????。?ー????????????? 、 、??、 ?? っ ? 。????? 、 ? 、???ュー っ ? 。?? 、 ??? 。?（ っ ）???、 、?? 、 ? 、?? 、??? 。????? ??
?????????????????????????????????????
? 、 、?? ?? 。?? っ?? ー ィ 、 、 、???っ ? っ 。 ???? っ 。 、? ? ? ?? ? 。 。?? ? ? 。??????、 、 ???? 。 、??? 、 っ?、? 、 っ ュ ー ?、?? ? 。
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??????????っ????ー??、????、?????????????????、???っ???????ュー??、???????????????、??????、??????????????、 、 、??、 ? っ ? ． ? ?。 ???、 ?? 、 ? 。?? っ 、 、??? 。
???????????????????????????????????????????? ｝ ? ?? 、 ー ? ．????。 。 っ 、??ゃ、 。 。 、 っ??? ? 、 「 」 。?? 、 ? 、 ッ ッ?? ? ーー ャ??、 、 。?? ? 。?? 、? ? 、っ???????。????????????????、??? ? 、 。?? ? ?、 。 、?? ?? ?。?? ? ? 。?? 、 っ?。? ?ー ー っ 。?? 、 ?っ 。?? 、 ? っ 、?っ?、 ? っ 。 、







??、 ? 、 ???????????。??、 「? ?????????? 、??? ? ? ??」? 。 （ ?????? っ 。 、??? ） 、? 、 ???? ?、? 、 、 、??? 、?? 。 ???? ? 。???、?。??? ? 。 ? ???、 ー 、 、??? 。 （ 、?? ）????? ．?? 、
?????ャ????ー?、????????????????????????????。?っ?、??????????????????っ 、 ? ? ? （ ）?、? ゃ っ っ 。??? ゃ 、 「?? 、 、 。??? ? 、 」?ョッ 、 っ 。 ? 「?」 ? ? 。 ? ???ー ? 、??? 、 ?? っ 。?? 、 「 」?? ?。 ? 、 、「???」???????????????。????????、???? 「 、
?、?? 、 ? ?、 っ 」 。 、?、 ?? 。 「 」??? ? 、 、 ー。 っ?、 。 ? 、?? ? 。 、 ー 、 ??、? ャ ー 。 、??、 ?? ? ッ??? ? ? 、??? 、 ?っ ? 。??? 、 っ 。?? ょ ?。
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?｝??????、????????????????、?????????????????????????、?っ??????????? 。 （ っ ｝ っ っ ）?? 。 ? ．?、 ? ????、 ー ッ 、｝ （ ） 、??? っ 、 ー ッ っ??っ 。??? 、???「 」 ッ 。?? 、? ? っ??? 。 （ ） 、??????????????、????????????????
??。 、 っ?? ? 、 、?? 、? ? 、 、 っ っ??? 。 ? 、「??．????」???? ?、??? っ ?????? 。
??、 ?｝ ???? ?＝? っ??? 。 ??? っ ． ? 、?? 。???? 、 、 、 、??? ? 。 、?? 。
?????、??????????????????????????????。???、?????????ー?ッ??????????? 、??? 、 ー ッ っ?? 、 ー 、 ? 、? ?っ??????????。?????、??????????????、?っ 、?????、 っ 、「?? ???? 」 ? 、?? ? ???? ? 。??? 、 ??? 。 、 ? （ー?ッ ー ） 。??? 、???? 、 ??? ? 、 っ?? っ ? 。 （??? ）??? 。??? ? 、 ??。? 、??? 、 っ?? 。 （ ）??? ? 、??? っ 。???、 ? 。?、 。??、?? っ 。
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???，?????????、???????????????????、??????っ 。?っ ???? 、??? ?、 ???? 、 ?????? ???? 、 ?????ょ? 。 ?? 。?? ?? （ ）?、??? 、??｝ ? ……（?）?????????、??????????????????






???????????????、????????????????。?? 、 ? っ?ゃ?。????、 。 、??? ?、 。?? 。 ???? ? 。????? 、??。 、? っ ゃ 、?? ? 、 ? ?? ? 。 ??????????? ? 。? 、 「 ??????? 」 ? 。 、??、 っ 。?? ? っ 、 っ??? ? 、 。 、．???、?? 、 、 っ っ?? っ 、 ょ 。 、?、? 、? 、っ?、 ．??????????? ?? 、?????????「??????、????????????」????っ??、??????? ? ? 。 、
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?????????、??、????????????????? 、 ? ? 。?????????????? ? 、
「??」??「?????????」???、???、?「??
????? 、「 ? 」?? 。 、 「 」 、 「 ????、?、 ? 。?? ? 、「 」 、「?（? ） ??? 、 、?? 、 ? 」 。??? ? ?、 、??? っ?? ??。．??? 、 、?? 、? 、 ょ っ 、
?????????。???、??????、???????、?? ?????????? ? ??? 。??? 、 、 ? ??????? 。??? 、 ? ? 、 ???、っ?。??? ? ????? ?? 、 、 、??? ? 、???っ 。?っ 、 、 、 、?? ?? 、 、?? 、? っ 。????、 ? 、??? 、?? ? っ 。 、
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〈特集論文〉 ??
?????????、?????????????????、?????????????、???????????????? 。??? ???????????? ? 、 （?）? 、??? 。 ? ????????、 っ 、??? 、??っ ? 。 、 ? ??? ? 。????? ?? ? 、 、?? 、?。? 、 ー 、 ー???っ っ?、 っ 、 。?っ?、 ? っ （??、 ? ） 、 。??? ? ? 、 。?? ? 、 っっ?。????? ﹇﹇ （ ）?? 、 。 、 （ ）???（ ） （ ） ?（ ）?? っ 、? 、 （ （｝????）????（?????）???????????????? 。 、 ???、?? ? 、
??????、??、???????????????????? っ ? ???。???、 「?、 、 」 ? ????、?．??、 ?? っ 。??? ? 、 、?? 、 っ??? ? ? ．?? ー 、｝??、??????????????っ???。





????????（??????、????????、???????????????????っ????????）。????、 ． っ 、 ? ?っ??、?????????????????????????。?、? 、 、????? っ っ ? 、 ??? 、 、?? 、? ? ? ﹇?? 。????、? ? 、??っ? ?。?? 、?????（??????、???ー???????（?????）、 ュー?ー ?? （ ）
?? ? ????（ ???）? ? ? ? 、??? っ 。?? ?? 。???、 ? ? 、??? 、?っ 。????? っ?、??? ???? ??? っ 、?? 、 、?? 。




?「???」???????????????。????、??? ? 、 っ ?。?????? ? ????? 、 ? 、?? ? ? っ 、??っ?? 。???、 ? 、??? っ 、?、 ? ??????、????? ?。 、 ーー?? ?、 ー 、??? ? 。 ? 、???? っ??? 。?? 、 、 「 」?????? ???????? 「 」 、???????? っ 、 、 ーェー?????????????????。???、?「?????? 、 、 、????? 。 、?? ?? 。?? 」 ． 。??? 、 ? 、 ュー
?ー???、????、???ェー、????????????? ? ? 。? ??? ?????。?? 、? ? 、 、?、? 、??っ? 。 ?。??? ?、 ???? 、 、 ???? ?? ???????????。 、 、?? 。 、 「 」?? 。 、 ???。??? 、 、??? 、 ? 、 っ???。． ? 、 、??、 、 ? っ?? 。 、???っ 「 」 、?? ???、 ? 。?? ? ? 。 、??、 、 、??? 。?? 、 っ??? ゃ ??? 。
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操業
??????、????、??、???、??????、??????????。????????、??、?????????? 。 ? ?、 ? っ?、??? ? 、 ??? っ 。??? 、??? っ 「 」 ?、?? ? 、 ? 、??? 、??? （ ）。 、?? ?、 、??? 、 、 、?? 、 、??? ? 、 、???っ 。 、 ゃ?? 、 ?ゃ 。????? 、 、?。??? 、 、 っ?? 、 っ 。 、 、??? 、 ? 。?? 、 ? 。??? 、????。 、 っ 、?? ? 。??? ?
???????????????????????、??????????????、????????。??????????、 。 ? 、 。?? ? 。 っ 、??? 、 ????、 、 、?? 。??? 、 、??? っ 。 。??、 ? 、 ?、 、?? ? 。??、 ? 、??、 ? 、 っ 。?? ? 、 っ 、 、??、?? っ 。 っ 、??? ? 。?? 、 「 」?。?? ? 、?? 、 ? 。 、?? ????、 ? 、 「 」??? っ 。 、 ?っ?? 。?? ?? 、 、?? ?
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〈特集論文〉 ??、
???????????????????????。?? ?????、???? ?、????? 。 ??っ?、???? ?? ? ． 。 、????? ? 。 っ 、 、??? 、?? 。?? ?、 、 っ 。??? 。 。??? っ 、 。 、 、?? ?? ? 。?? 、??? ー ョ ィ?? 。?? ? 、 ー ョ??? 。 ???? ? 、?? ? っ 。?? 、 ィ 、?? ? 。 ? 、??? ? 、 ? ィ??? 、?? 、 っ 。?? ? ?? っ 「????? 」 、 「 ? 、 、??? 、?」 。 」





??????????????????。???????????? ? ???? ????。?? 」 ?????????? ??? ? っ ?、??? っ ??。 っ 、??? ?、 ???? 、 っ??? ? 。??? っ 。??????? っ 、??っ ???． ? 。 ． 。??? 。?? っ っ 、??? ?? 、??? 。?? ? 。??? 、 、?っ? 。 ー ー?? 。 ? ー、
??ー?????????????「????ュー??ー」???????????。????????「???????ュー??? ??? ?っ 、???? っ? ??? ?? 。?? ? ?、 ? 、並日????????????????????????????
???っ っ 。??、 。 。．??? ?? 、 。?、? 、 、???? ー 、 ， 、 、 、?? ． 、 ??「 ?」 ? ｝?。??? 、 ー ???? ? 。?っ???? ???? ー 。??? 。?。? ー ィ?「 ? ???」?? 。 。??? ??? っ 。 。????っ? っ 。 ー ィ、?? ? ッ?ュ 、
一20一
〈特集投稿〉
??ー?????????。??????「????。??????????? ? 、 ォー? ?????? 。 ッ ???? ? 。??? 。??ャー ? ? ー????? ? 、 ?? ??、????? 。??? ?、 っ? ???? ?。 ??? 。 「 」?? ? 。?? 、???、 っ 。?? っ ? ゃ っ 。?っ ? 。?? 。??? ? っ 。??? ?? ー 、 っ?? ? 。?????、???????????????????????
???? 。???? ー ッ 、??。 ? ??? 、 。﹇ っ 、??? 。 ? 。?? ? 、?? ? 、




????????????? っ 。 っ っ???????????っ?、 ? っ?? っ 。 ???? 、 っ 、?? ? 、???、???? っ?? っ?。? ??? 、 。?? ? ???? ? 、 ?????? っ ? 。?? 。??? ?
一21一
??????????っ?????っ?????、????????????????????????????っ????????、????????????っ???、??????????? 、 っ 、????? っ ???。?? 、 っ???? 、 、?? っ 。 ? 、??? 、? 、 ー???、? ???? ? 、 ??? 。 。?? ?? っ??? っ 、 「?? ??「 ゅ 」?? ? っ ?、 ?．?? っ ?っ 。?? 、 っ???、 ??? っ 、??? ?、 っ???、 ? っ 、?? っ っ??っ?。?? っ 、 っ っ っ??? 、?? っ 。 ? 。??? ? 、??? 、 っ 。
?????????、????????。????????っ??? ? 、? ??? 。??ー っ 、?? ?、??????? っ?? ???? ?????? ?? っ 、 ? ???、 、?????? ? 、 ? ??? 。??? っ っ 、??? 。?? 、 「 。?」? っ 。??っ 、?? ? 。
「?????」????????
????????? ??? （ ）?「? ???」 ?? 、????? ???。 、 ??????????。 、 っ 、?? ? 「 」 、?、 ??? 「 」??? ? ゃ 。 、??? ? 「 ァー」 、
一22一
〈特集投稿〉
????????。?? ???? ?????、???????????????、? 、 ? 。 「?????????」 ???、??? ? 、 、??? 。 、?????????? 。 （ 。） 、 、???、 ? 、?? 。 、 「 」??、 ? っ 。???? 。?? 。 ? ? 、 ゃ?????? ????、 ???????????? 、??????? ? 。 、??? ??? 。??? 、 、??? 、 、??? 。??、 、??、 ?? ??? ? っ??? ? 。?? 、 、??、?? ? 。?? 、 。???っ? 。?? ? 、
?。????????????????????????。???? ? 、 ?????? 、 ．、?? ? っ??? ?、 「 」? ? ??、?? 。??? 、??? 。 、??? 、 ? ????、?? ??。 、っ?????????????。?????????????????、? 、 ? っ???。? ?? 、 ? 、 「 」?? 、 。??? 。 、?、? ? 。??? ?、 ? 、??? っ 。?? ? 、? 、?、 ? ?。 ??? ?? 。??? ? ．?? っ ? 。 、 「 」??? 、 っ っ?? 。?? ?、 「 ? 」? 。 、?? っ 。??? 、 ? 。 、?? っ 。
一　23一




????????????? 、????????????。 ? ? ?????????、 、 ? ー 、．???、 、 。 っ??? （ 〜 ）?? 。? っ ㍉??? っ っ 、??? ??? 。?? ??、 、 、 っ??? 、 、??? 。?? ?。 、?? ???? っ ?? 、???。 「 」??、 ? 。
「?????っ??????」?「??????????」???







?????、??????? 。????????????? ? っ 。っ????、???????っ???っ?。?????、???????? ? っ 。????? 、 、??? っ 、 、??? 、 っ 。 、??? っ 。??? っ?? っ 。?? 、 。??? 、 、??? 、 っ 。??? っ っ??? っ 。??? ???? っ 。?? ??。 っ 、??? 。??っ 、 。
?????????ョッ?????っ???っ????????????????、??????????????????。??? 、 ? ? 、??? 。 、
「????ゃ?、??????」???????????っ??




?????????????、??????????? ? ???、 「 ? 」??。 ? 、 っ?? っ 「 ー 」 、??? っ ー っ 「 」?? 、?? ?、 「 っ 」?? っ 。??? ?、 「 」 、 っ
一25一










?、????????????????。?? ??????、?? っ ???????、?????、? 、 、 、 、 ?????、????? ??????。 っ?? 、 。??? 、 （?） 、 、 ? 、 ?????? 、 、??? ? 、?、 。?? 、 ．
????????。?????ー?????っ?、??????
????? 、 。?? ? ?、 ??????? 。 っ 、?? 、 。??? 。?、? （ ） っ 。??「 ? 」 。 、??? ? ? 。?? 、? （ ） 、 、??? っ 。 、????? ? 、 、 っ?、? 、 。??? 、 、?? っ ? っ?? ?? ? 、 っ 、 ．??? 、 、
????、?????????。???、??????、??????????っ??????、????????????????? 。 ? っ ? ? 、 ??? 。 、 （? ） っ 。?? ? 。 っ 。??? っ 、???。 、 っ 。??、 。?? ? ? っ 、 ? 、?? ? 。 っ 。『????????』??????????????????っ?。? 、?? ?っ?。? 、 ??????? ???? ? ? っ 。｝ 、??? っ 。 ……、 、??、???。 ? ???? 。 、??? ?、 っ 。
?? 、 ?、?「?? 」? 、????? っ 。??? っ 、?? 、 っ っ 、?? っ 。 。?? っ 。?? ?? 、 。?「 ???? 」 ? 、 っ 、?? 。
一27一














??? ゃ ? ? ??????????。
「???ゃっ?? ……」
〜?? ? 。
「???? っ ? … 」
ー??? ???? ? 。
「???? っ 、 ?? 」
???????? …?。
「???????、 ?、 」
??? ゃ 、 っ 。




??? 、 ゃ ? ?
??????。
「????? ?。 。 ?、 ?
?っ?? 」
?????ゃ 、 ??、?? ??
「??、??、 っ? 、 ? 。
????? ??、 ゃ ? ?? ?、????????? 」
?????? ? ?














?「??。??????????っ???????? ??。??????? ? っ???…… ? っ?????」?「 ? ゃ 、?????? ?? 、????? 、 っ?? ? ??? ? 『?「 。 ょ???」 、?? ?? 。?「? ?? っ ? ???」?? ? ? ? 、?? ?????? 。??? ? ? 、?っ? ? ??? ? 。
（????）
?????????
????っ????、?????????????? 、 ? ? 。??? ?????????。?? 、 、?? ? 。??? っ 、?????? ?? っ 、?? 。?? 、 、?? ??? 。?? 、 っ??? 、??? ?? 、?、 、?? ?? ?。?? ???。? ???? 。?? 、 っ 。??っ?? ? っ??? 、?? っ 。?? ??? ? 。
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??????、????????????????っ ?。????? ??．????????????? ????、 ?? 。?? ?? っ 。?? ? っ 、 ?。?? ? っ 、 「 ?? 」、??? 「 」、?? 「 」 、?? 。?? ?? 、 ?? 、?? 、 っ 。??? 、??? ー ???、 ? ??。??????? 、 ? 。??? 、??? 。?? ?、? ?? 、?? ? 。?????っ 。?? ?
??????????っ??、????????? っ?。??? 、 ??っ ?。
???????
????、??? ?? ????????????? 。 、 ? 。?? ? ?? 、????? 。?? ? 、?? ? 、??? ?、?。?? ?っ 、 ???? ? 、?、 っ ? 。??? 、??? っ??? っ? ??、 っ??、 っ ? 。????、?っ 。?? 、????? ?
??、?????っ??????????。?? ? ? 、 、??、 ? 、?? 、?? 。?? ?? ? ????。??? 、 ? ? ???? ? 。? ??? ? ?? ? 、??? ? 、?? 。???? ? 。?? 、 っ??? ??? ? 。?? ? ? 、 （??、? 、 ） 。??? 「 」?、?? ?? 。
「?????????」???? ?
?????、? っ ??? ? 。?? ????、?? ???。
一30一
〈特集インタビ三一〉
?????、????????????????ー???????????、????????? 、?? ? ?っ 。??? 、 ? 、 っ っ
（?????????????????「??
????? ） 、?? 。?????っ? 。??? っ 、 っ?? 。??? 、 、 、?? 。??? ??? 、 っ ??? ? 。??? ???、 ??ゃ? ? ょ 。????? 、 ?? ??? 。??? 、??? 、 っ っ??? 、 ?? ??? 。?「 ?? ? っ 」?? 、 ?
ー??????????????。????、?? ?っ????? ? ??。??? ??? ??? 。?? 、 ?? ????? ? 。??? ? 、?????? ? 、?????????????????????????????????????? 、????? 。
?????
??????? 、 、????、????? ? 。??? 、 、??? 。??? 、 ??? っ 、???、 、 ??? 。??? 、??? 、?? 、 。???










???? ????。?? ??? っ ? ??????、?っ????????? ? ? ??。??? 、 ?、?????? ??。????? ????? 、??? 、 ? ?っ?? 。??? ??? ??、??? ……? ? 。っ??????。???????????????。????? っ 、???????? 、 、 っ???、 、? っ 、 ??、 、 、 、??? っ 。
盤鐡聾盤癩撒獺磁繊撒嫌 一32一
虚血蜂馨囎魏懸馨懸緊鋒漏壷晶晶血続一高馨馨馨蟹
??????????????????、??????????? ?、?「?? 」 ?、 「 っ ????」 、 っ?? ? ?? ? 。
??????
????、??? ???っ??、 ? ?????????? 、 っ?? 。 ? 、????? ??? 、 。??? っ ??? 。?? ? っ 、??。 、 ．?? 、? っ?? ?? ? 、??? ? ． 。?っ 、 ??? ??、 ? っ??。?? 、 っ???っ ? っ 。?? ? 、??? 、?? 、 ??








??????????????? 。?????? 、 ー ッ?、 、?????? 、????? 、 、????? ? ?? 、?? ー 「?」 ? 、 ????「? 」 ? っ
??????????????
??????????????、??????????、??????????、??????? 。??? 、???っ ? 、???????? ?、?? 。????? 、 。?? 、 、 ャ??? 、 っ??。 、 ? 、?? 、 っ ? 、 、?? 。??? 、 ??? 。??ョー ッ? 、 ー
?????ー?????っ?、?っ??????? 、 ? ……。??? 、 ? ???? 、 ??????っ?、?? ????????。????? 、 ? 、?? 、?? ? 、 、 。??? っ 、??ー 。?? ? ?? 。??? 、??、??、?? 。????、 、????? ? ? ? 、??? ? 、??。
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????????????、?????????? 。??っ 。?、? ィ 。 ? 、?? ? 。?? ? 、????????? 。 、〜? ? 、 ????? ? ??。??? ?っ ……????、 ? 、 ??? ??。?? 、?、 。 ィ?? 、 ?、??っ???? ?? ? 、???ー 、?、 ?、???? ? 、??? 、 っ 。??ー ?? 、 、?? 、 、??? 、?? 、 、?? 。?? ?っ??? 。?? 、 ? 、??? 、 っ 。
????????????????、?????? ?．?? 、?．?? ? 、?? ??? 。
???????「????」
?????、?? っ 、 、?? ? 、 ? ???? ??? 。?? っ 、 、?? ? 。??? ? ? 、?? 、?? 。??? ー?? 、 ?、??? ? ? 、??? 「 」??、 ? ? 、?? 、 ﹇?? ? っ 。??? ? 、?? ー?、? ? 、?? ? 。??? ? っ 、?〜 、??? 〜
?????、????????????????? っ ? 。??? 、?????っ 、 ???????????? ??? ? ＝ 。?? ?「? 」?? ? ?。??? 。??? っ?。????? ? 、 ???? ?? ? 、??? 、?? 。?? ?? 、 「 ???? 、?? 、??っ ? 。????、 ? ー 、?? ー 、 「???? ?」?? 、 ー?? ? 。??? っ?? 、 「 ???
一35一
?」??、?「???????」、?????????ャー????っ ??っ ????? ? ? ? ??、??? ? 。?「 ? 。 。??????? っ ﹈ 「??? ? 、?? ? 、 」??? 、????? 。? ? ? 、?「 」????? 。
?????????
?「?????? ?」 、??っ? 、??????。??? 、?。? ???? 、?? ? 。??? ? 、っ??????。?? ?、??????????? ? ? っ?????、 っ?? 。?????｝ 、 ?
??????????、?????。?? ????????? 、???
?????????????????????
??? 、 ???? ??、 ? 。???????、??? 、 ? 。?? 〜 ? 、???、? 。 。??? 。 、?。 。??? 、??? ? 、 ? 、?? 。??? ??? 、 っ?? ? 。?? ? 、?? っ ． ャー??? 、 ? 、??ー? 。??? ???? っ 、 、?? 、 ? ? 。 ??、 ?ー っ ?。??? 、?? 、 ????、 ??、 っ ?
?、????????????????、????????????? 。 ??? 、????、 ? 、 、?? 。??? ? 、???、 。 、?? 、 、????。?? ? ??。??? 、?? 、 ? 。??? ????、 っ 。??、 ッ 」 っ??? ?? 。?? っ 、 ョッ?…… ? 、?? 、??。 ? 、 。 ???? ?、 っ??? 。 、?? 。??? っ ??? ? ……?? ?? 。?「? 、 、
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??????、???????、???????? 。 『 ???ゃ?、?? っ ?、 、??? 』っ ? 、 『?? ……』????? ??、 ッ?? ? 」
??????????
??????? 、? 。???????? 、??。 っ 、 ???、 ? 。?? 、??? ? っ 。?? 。??? 、?、??????、? ?、???????????? っ 。???、? 、??? 、＝?? 「 」 ? 、．「???」??????、?????????
??、 、?? 「? 」 ー
「?」??? ? ? っ???っ? ???。
????? ? ?
?、??????????。?、?「????」??、?? 「 」?、 ???? ? 。?? 、 ?? 、 ? ???? 、 、? ??? 、 。?? ? ??。?「? ? ? 。 。????? ???? 。 ．??? ……?? 。??? ? ? ? ??? 、 ょ 」??? ??? 。（?? ? ???、 ???? 。 「 ??? 」 、??? 「 」 、??? 、 、「???」?????????????、???「?」? 、? っ?? ? 。
?? ? ?、
ー??、???????????。????????????????????、????????? ? 、 ??? っ 。?「 、 ???? 、??? ? ?、??。…… ??
??????、????っ?????????
??、 ゃ ゃ?、 っ? っ 」?? ? ???? ? っ 。（??? ????、 「 ? 」??。?「? ??。? ?、?? ? 。……??? 、 ? 、?? ??? ? 、 『 ???? 、 っ ? ……』 ……??? ?? ? ???… ? 、?? ?? ?」?? ????
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????????????、??????????? 。??? ?? ????、 ? ? 。?? ? … 。??? 「 」 、??????、 ????? 。 、??? 、 ???? 、 「 っ 」?? ??????? 。 ??? 、 。
???????????
???、???? 、???????? 。?? 、 っ??? 、??? 、 ??。?? ?? ? ? ? 。?｝? ? 、??? 、 、?? 、 ? 。 、???。 ー 、 、 。
ー、???、???。??????、 ?????、??????????ー ?、 ???????、??? っ????? 。????? ? ???、?? 。????? 、 、??? っ?? 。?? ?? 、 っ??? 、 、?? っ?? 、? 、 っ?? 。?「 」???? 、 、?? 、 ，?? ? ? ? 。????? 「 」 ????． ? 。???? 、 、??「????? 」 ? ?、??? ?（ 、?? 。
?????、?????、?「??????」??? 、 ?。?? 、 ?????、??? っ ? ?? ? ??、? 。?? ? 、?ょ? っ ??、 ．?「?? ?」 。?? ?? ? 、?、? ??、 ? っ?? ? 。 、???、? 、?? 。??? ? 。?? 、 。?? 、? 、 ??． ．??。 ? 、 ? ?、 「?? ??」 ???、 「 」 。?? 、?? ?ャ 、??、 ? 。 「??」 ャ?。?? ? 、 ??????、 ??? ????、???? ??。 、??? 、
38
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?っ?????、??????????、????????、???????????????? 。?? 、?? ? 、 ? 、
???????????
???????? 、? ??? 、 「 ? 」?? 、?? っ? 、 。??? ???、?? 「??、 」?? っ ? 。 、 、??? 、 ???、 ? 。??? 、 ??? っ????? ? 、 っ??? 、 、????。?? ??、 、??? ? 。??? 、 っ ……?? 。 。???
?????????、????????????? 。?? ?????、??? ? っ 、?? ? ? 「?」???????、???っ?????、? ??? っ 、 ? 、?? 。????? ??「? 、 ? ャ ょ??。 ? 、?……???? 、?」??「???? ?ゃ ? 」 っ ????? ? ??、??? 、 ???。????? ? 、 ??。 ??? ? 、 ッ ? ??? っ?。? ? 、?? ? ? 。???っ?、 ?? ??ゃ??? 。 ?、?，?．??、 ?? ?。 ? 、??? ?? 、 。?????っ?、 、 ?? ??。
????、???????????????????????、??っ????。?っ?????、?? ? ?……」?「? 」?? ? 、????? ??? 。 ?． 、?? ? ? ? 「?、? ょ 」?? っ?? ???っ?? ? 、 、 っ 、??? ? っ?? 。?? ? 、 。??? 、 ? 、?? 、 。??? 、 ?? ???? 、?? 。 、 ．?? 、?? 。??? 、 ? ?? ??? 。（?????????????? 、?? 、??、??）
一　39．　一
＝?＝?＝＝???＝｝??＝???＝??＝?＝??????????＝＝???＝????…??????????????…＝＝?＝??＝???＝＝?＝＝?＝ ＝? ＝ ?＝ ＝?＝ ＝｝＝「?＝?＝＝???「??? 、 ????????????、????? ? ???? 。??? っ??? 。
?????ょ?
???????? ????????????? ? 。?? ???????????? ゃ 、?? ???ゃ???? ? 。???? ? 、 。??? ? ??? …… 。??? ? 、?? 。
??????????????????????? 、 ゃ?? 。??? ??? っ ????。??? ? ????? 。 「?? ゃ 」????????? 、 っ?。?? ???? ? っ 。??? ?? ょ。 ょっ?? 。?? ?? 「???」 ゃっ 、??? 、?っ? っ?? ? 。． 、 ー??ッ ? ゃ 。?? ? 、?? ? 「 ー、?」?????? 、 っ?? ……。?? ?、 「??? ゃ??? 。 ?っ
?????????っ??????……。??????????? ???。??? ゃ 。 ????? ゃ ? 。?? っ ィー????? 。 ?????? 。 っッ????っ??????????ょ。?????? っ 。?? 、 「 っ 」?「? ?? っ 」?? ? 、 、 っ?。?? ????? ? 」? 。?? ッ ???? ? っ? ? ……。??? 、 、っ???????????????っ?????ょ? 。 ー?? ? 。??? ? ?? 、?? ゃ、??? 。 、ー? 、 ? ???っ ? ゃ 。
?????????????
一40一
??????????、????????????? ? 。?? ????????、 「 」
（??????）??、??????????
????? っ 。 「 ??」 、?? ?っ 。?? 、 「?」? 、???。 、
「?????????? ?。 ?「?? 」 ょっ 、
????? 、 ?? ??? っ 。?? ??????? ? ??? っ 。?????? っ ?ょ。??? 、? 、?? 「 」 ょ 。??? っ っ??。 、??? ? 、?? ょ 。 、 「 」??? ??? ゃ 。
???????????
?????????????ょ??。????? 、?っ ?????? 、 っ っ?? ゃ 。?? ?????「 」 、ー? っ 。 ?「 」????? ? 。???? 「 」 っ?? 、 ? 、 ．??? 、 っ?。? 、 、?? 、 ???? ? 。?? … 。?? ?? ????、 、??。 っ ???、っ? ゃ 。?? ???? 、 っ?…… 、 、 、?? ? ょ????? 、 、??? ??。 っ??? 。 っ 。??? 。












????????、???????????????、???????????????????? 。 ??? （ ）?? っ? 。?? ? 、? 、??? ー?? 。?? 、 、??? 。??? 、? ??? ょ 、???? ． 。?? っ ?ょ?。????? ????。????????、 ? ??? ? ???? 。 ????。? ??? 、?? ? 。?? ?? ? ???? 。?っ 。 ?
?、??????????????。?? ? ??????????。 ????，????? 、 っ ?????ょ?。?????．???ッ????????ー??? ? ? 、 ー???? 、 。?? ? 、?????。 。????????。?????????ょ?。
??? 、 、??。? 。
??????????
?????ー?? ?? ??、??? ? 。??? ????? 、??? 。?? 、 ??。? ? 、???。??? ? 。 ??? 、 、?? ?? 。??? 、??? 、 っ
一42一
??。????????????????。?? ????????? 、 ー??ュ? ? っ??? 、 ー????????? ? ? 。?? っ 、??? 、??? 、??。﹇ ．??? 。 っ?? 、?? ? 。??? 、?? 、 ｝〜 ? 。??? ? 、??? 。??、 ? 、 ???? 。
??????????????。
??? ? 、?? ー ょ 。??? ?? 、?????、 ???????ッ???ょ?。?????????????? 、??? 。 ??? ???? 、
??????。
??????
???????? ???、????????????? ?、????ー???? っ ??? ??? 、?? ? ッ 。?? ? 。?? ? 。???? 〜? 、?? ? 。?（? ） ょっ??????????、??、．????ェ????? ょ 。????? ? 、 、 ゃ、ー? っ ? 。??? 、???? 。 ???、 。 、????? 、?? ょ 。?? 、? ゃ ー 、??? ｝???、 ょ?。
????????????っ???????????。???????????????。??? 。??? 、?? ?ょ?。???????????????、????????????、 ? ー ー ーっ????? ?。??? 。?? （ ー）、??? ?? ょ?? 、?? ? 。??ュー ッ 、??? 。??。 ? ????? ょ 。? ュー ッ?? っ??? 。 ??。 、?? ?? ょ 。??? ? ー ー?、?? ? 。??? 、??、 、?? ? ? 、?。 （ ）
一43一
???????
???、???????????っ?????、?? ?????????? ??? ? 。??? 、 ??? ??? 。?? ? 。〈? ?? 〉???、 ー?? ? ? ???? ????? 、?? ?? ? ???? 、?? 。??? ? 、??? 、??? 、 ? 、 、?? 。〈????????????? 、 っ?? （ ）?????? ?????
?。? ??? ?。?? ?? ??、







?????????? 。 、??? ??? ? 、????? 。?? っ???? ? ??? ???（ ??）?? ? ．。??? っ 、














































????????????ょ?????????? ??、??? っ???? っ 。?? 、?? ?? 、??? 。?? 、 ???????っ??? 。?「 ?? ょ 、? 」?、 ??っ 。?「? ? 、ゃ?????????。??、????????、? ? ?? 、 、?? ? 、． 、?????? 。??? 、?? 」?「 ?? ? ょ 」?、? 。 、???? っ 。?? 、 ?? 、????? っ 。??? 、 、 ????ー??? ??、 ????????? っ 。 、????、 ?? ?
?????ー?????????????。???????????っ?。????、? 、?? 、???? ? ???ょ??? 。??? ???? 。 っ 、?? ? 、??? 。 、??? ? 。?? ? っ 、?????っ 。?? 、 ??? 、 。??? ー ? っ 、?? 、 「 ??」 ???? ??? 、?? 、 ．?? ? 。?? ? 、?? 。 、????ゃ 、?? ? 、﹇??? っ ? 、? ?? ???? ? 、 ????? 、 ，
??????、???????????????? 、 ?????っ?。??? ???っ?、 、?? ? っ 、 ???????? ? ? 。?? ? ィ っ??、 ィ っ??。 ? っ?、 ? ． 。?? ?? 、??ょ????、?????????????
??? ? ? 。?? ????っ?。?? ????????? 、?「?っ? 」 「 っ?? ?」 っ 。????????????っ ? ?
?っ?、 、?? ?ッ 、 「?ャ 。 、 ャ??? ? ?、 ? ゃ???。 」?? っ 。?? ? 、 ? 、??? 、??? っ 。 っ ??、 「 ゃ
一　46一
「????、???????????」???
??????????????????。??????????? 、 ????? っ 。??? っ 。 ?っ??、?? っ 、??? ?????????、ょ? っ 。??? 、 っ 、???? 。?? 、 、?????????? 、 ????????? 、 ゅ?? 。 っ?、 ? っ 、?? ??? 、 ??????? ?。?? ?? ?? ???? 。 っ 。?? 、 ッ? ???。?? ? っ?? 、??? っ 、?
（（7””i
??????????????っ?、????? ? ????っ?。??
???、?っ????。?????????????????、???、?っ??????っ??? 。 ? ? 、 っ?っ 、 、 ー ? ??? ?? っ 。??? ? 、 っ????? 、??????? っ 。 ．?? 、っ???????????。?????????っ? 、 ??? ?。??????? ????、??? ? ???? 、 ? ｝．????。?? 、 ? 、?? ? っ ?っ っ 。?? ? 、 ????? 、 ッ?? 、 ? ? ? 、??? ? っ 、?。? 、?? っ 。??? ? 、??? 、??っ ……、 ?? ．
??????????????っ?。??、 ?????? ? ????????? っ?? 、?????? ッ??? 、 っ?。? 、???。 、 、?? 、??????????????????っ?。?「??…… 、 っ 」?「 ? ?」?? ???? ? ? ? 。?「? ?、 。 っ?」?「??、 。 」?「 ? ? 」?「 ? 、?? 。? っ?? ??? ? ? っ 。?? ? 、 ? 。??? っ ー ー? 、ー?? 、 ???? っ 。???? ??? 、
一47一
?????????。???????、???????????」?「 ??っ 」??? ??? 、?? 、?「 ? 、 『 ?』????????? ?、 ゃ ????? ? ?? ゃ、 ゃ??っ?っ ??? ? 、?????? ? ゃ 」?? 。?「? 、 ??。?っ 、 ? ??? ? 、 っ?? ? ? 」?「? 、 ??? 」??? ? ? っ ? 。?? っ 。
???????????、????????????? ??? 。?? 「 ェ?? ? 。??? 、 っ?? ?。?? ??? っ? 、
??????????「?????????」
???????、????????????????、?????????っ????????? 、 、??? っ 、 。????? ? 。??? ? 、 ???、?? っ?。? 、 ? 「?? 」 、??っ ? ー っ?。??っ っ ゃ??。?? ?? ? ? 、 ? っ???? ?、 っ???、 。???ー ? 、 っ ???? 。?????っ 、?? ?? 。 、??????? 、 ???????????「????。 、 、ー?? ? ?? 。 、??? 」
??????、???????、???????? ?、 っ? っ?? ? 。??? 、 っ??? っ 、?? ? 、 っ??? ?っ ?。 ? ????? 、?っ??? 、 ???っ???、? 、??? ??? 、 っ 、?? ?? ッ ??っ??? 。??? っ 、 、??っ 。?? 。??? っ ゃ?? ? っ 、?? ? ???? 、 ???? 、?? っ? っ 、?? ? 。?? 、 ????っ?。 。
一48一
?ッ????????????????。?「 ?????、??? ???????????。??????????」?「? 、 ょっ ???????? ?……」?「??、?? ゃ? ????．????????????????????っ 」?「??? 。 ? ??? 。 ? 、?? っ ?」???、 ??? 、? ?? 、 ???? ? ? っ??? 、っ????????????????。????? 、 ? 。?? ?? っ 、?? ? ? 。??? 、 ???っ 、 。??? ?????? ? っ 。
?????っ?、??????????????、??????、
????? ???、??????????????っ?。?? っ 、?? ッ ー?ー?? っ ? 。??? ??? っ ?? 、 ? ??ゅ?、????????? 。???????っ? 、?っ 、 っ??、 ? ? ????っ? ??? 。?? ? ? っ 、???っ 、?っ 。?? ー?ー っ ? っ?。???ー? っ 、 ッ 。 ッ???。?「 ? ー 」?「 ?? 」???ッ? ? 。 っ?? 。? 、?「 ?? ?? 、 ???? 、 、?」????? ? 、



















??? っ? ???? ? ? ? ???????? ??? ??。?? っ??? 、 、?? っ ? ??? ? ょ 。??? 、 ???? っ?? ?? ? ． 。??? 、
?????????????。???「?? 」 ?????????? （ ?????????? ） ??????? ? 、???、 ??? 。??? っ??? 、 。??? ?????? 、 （ 、?? ） 。 ? 、?? ???っ?? 、???? ?。??? っ?? 、 「?? 、 ? 」 、?????????? ? ? っ 、「 」?? 、 ?、??? ? ?
一50一
?「???」??????。?????????? っ ? 。 ?? っ??? ????? ?????? ．??、 ? ??? ? 、 ﹇ 、?っ??? 、?? ィ??? ? ???? ? 、???、 、??? 【 、???? ? 。?? 、??? 、??? 、っ?????????????????????っ??? 、??ょ??、 ??? ? ?ょ?。??? 、 ????? 。?? ?、 、???、??。?? ??、
??????????????????ょ?。?? 、 ． ?????? 、??? 、 ???????? 。?? ?? ??「???」 ?っ??????、??????????。??? ? ?? ???、 。?? ? ?、???????? ? （ ）??? 、???? っ?? 。 っ． 、 ??? 、?? ? ?? 。 「??? ッ? 」 ????っ 、???? 。??? っ 、?? 、 、?? ?? 、 ???? ?っ???????、? ??????????
??????????、?????ー???????????、???????????????? 、 ?っ ???? 、?? （ ? ）?、 ??? ?? 。??? ? 、??? 、?? 、????? 。??． ? 「 ? ．???、????」 ? 。?????? （??? ）? ? ー??? 、???? ? 。 、 ? ．??? 、???、?? ? 、 っ?? ? ????ょ? 。 （ ?）???
一51一
???「???????っ??????????? ? 。??? ???? 、 ??? ャ?????????? ???? 。??? 、 っ っ?? っ ?、 、??? ?っ????????っ??????????、??? 、?? ?、?????、??、? ???? っ ? 、???（? ） ? ??????? 、 、 ゃ??? ? ???????。?????? ? 、?? ? 、 っ?ー ? 。??? ?、??? 。?? 、 ???? ? 。 。
???????????????、?????
??????????。???、???????? 、 ? ? 。??? っ 、??、 、?っ?、 ???っ??????っ????? ? 。??????? ? 。??っ???? 「 」??? 、 、?? 。?? ? ? 。????? ?。??? ??? ???? ? （?）? 、??? ?? 。 ???? ? 、?? （??、?? 、?? っ 。?「? 」 ッ ??。? ? ょ 。?? ??、? ? ? 、?? ? 。
?????????????、????????? ? 。??? 、 ー???っ 、??っ 、 ???ャッ????、??????、 ? ? ??ー??っ? 。???????? 、 。???????? 、 「……??????????? 、????? 」 。?? ?? 。 、??? 、??、 、 、?? ? ? 。 ー 、??? 、 っ???? 。??? ?
一52一
?????





??????（???）?? ?????〜???? ??? ??? （ ）
????????????????? ????。???? ? ???? ー 「?? 」 。?? ?? ???? ? ? 、???ょ? 。 っ?? ? ?? 。???? ??「 ? 」 、???、??? 。 ? ??? ??? 。
????
?「????????」??????? ? 、 ??? ? ????、??? ??? ?っ っ ??? 。????? 、 、??? 、 ?っ?? 。 ュー???? ?????? 、????? 、???? 。?? ? ? 、 「?ィー? 」 。?? ????? 、 ? 「 ー?」 ? ? 、????? 、 っ 。?? ?ュ?? 、 。??? 、?? ー 、 。??? ? ? 、????? ?。?? （ ）??、 ? ?? 。 （
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